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atais empat sesi. Sesi pe.tama menampilkan prof. Dr. Oktavianus.
Beliau memaparkan tcntang konsep dan pelaksanaan kurikuium
berbasis KKNL Setelah pemaparan selama 45 menit, acara dibuka
clengan sesi kedua, l.rn\.a jaB,ab peserta. Tepat pukul 10.30 menit.
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